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Antigalles, relíquies i essencies: reflexions sobre 
el concepte de patrimoni cultural 
Antigalles, relíquies 
i essencies: reflexions 
sobre el concepte de 
patrimoni cultural és 
una aproximació a 
I'anAlisi de la 
construcció social del 
concepte de patrimoni 
cultural des de la 
tradició folklorística 
vuitcentista fins avui. 
L'autor assenyala com 
el concepte de 
((patrimoni cultural)) 
ha estat mal 
interpretat per una 
skrie de convencions 
pseudo-científiques 
que en dificulten 
l'aplicació al camp de 
les ciencies socials. 
c(An tiques, Relics 
and Essence: 
Reflections on the 
Concept of Cultural 
Heritagek) is an 
approach to the 
analysis of the social 
constrution of the 
concept of cultural 
heritage from the 19th 
century folk tradition 
up to the present. The 
author points out in 
which wa y the 
concept of cultural 
heritage has been 
erroneously 
interpreted b y a series 
of pseudo-scientific 
con ven tions which 
hinder their 
application to the 
field of the Social 
Sciences. 
1. La noció de Patrimoni1 
La Gran Enciclop2dia Catalana de- 
fineix patrimoni com a ((bens que una 
persona hereta dels seus ascen- 
dents)); també ((com el conjunt de 
béns, valors i crttdits que posseeixen 
una persona o una institució)). 
En el llenguatge quotidih, sovint 
assimilem el concepte de patrimoni 
amb el d'herencia, i és en aquest 
sentit, també, que les cittncies hu- 
manes i socials, o bé el món de les 
belles arts, parlen dels seus patri- 
monis respectius, adjectivant-10s. 
Així, els arqueblegs es refereixen al 
patrimoni arqueolbgic, mentre que 
els historiadors de l'art parlen del 
patrimoni artístic i els arquitectes, 
de patrimoni arquitectbnic. Altres 
corporacions professionals com són 
les dels historiadors, dels etnblegs o 
fins i tot aquelles formades per dis- 
ciplines científiques més recents 
-per exemple l'ecologia- han deli- 
mitat i definit els seus hmbits pa- 
trimonials propis. 
Sense entrar ara en massa detalls, 
es podria dir que totes les discipli- 
nes esmentades consideren que els 
elements que integren els seus pa- 
trimonis respectius són aquells béns 
(i només aquells béns) que, d'acord 
amb cada moment histbric i segons 
un consens generalitzat dins de cada 
professió, poden ser considerats com 
a bens culturals i10 béns simbblics 
que mereixen ser preservats, con- 
servats, protegits i admirats. 
Perb, quins són els béns que me- 
reixen aquestes atencions? Una res- 
posta possible i adequada ens diria: 
doncs, són aquells béns (culturals) 
percebuts com a escassos (la qual 
cosa sembla perfectament con- 
gruent amb la lbgica del bé limitat 
que regeix el nostre món occiden- 
tal, tal com més endavant veurem). 
Així, una vilala romana, una es- 
glesiola romhnica o un altar gbtic o 
barroc són bens patrimonials des 
d'una perspectiva arqueolbgica, ar- 
quitectbnica o artística, per la sen- 
zilla raó que n'hi ha pocs. Ben con- 
trhriament, les cases de Núñez i 
Navarro no són considerades com a 
patrimoni artístic perque n'hi ha 
moltes i cada dia se'n construeixen 
de noves. Perb em sembla que no és 
aventurat de pensar que d'aquí a 
u n s  q u a n t s  segles,  si a l guna  
d'aquestes cases resisteix el pas del 
temps, l'aluminosi o la piqueta de 
l'especulació urbana, passaran a 
formar part del patrimoni arquitec- 
tbnic de Barcelona, tal com avui en 
formen part indubtable el Barri Gb- 
tic, la placa de Sant Jaume o bé les 
cases modernistes que es van salvar 
de ser enderrocades. 
En altres hmbits i en altres con- 
textos, no sembla pas que els criteris 
per delimitar i definir els bens cul- 
turals que cal preservar i mimar si- 
guin massa diferents. Vegem-ne un 
parell o tres d'exemples per ilelus- 
trar-ho. 
Fa trenta-cinc o quaranta anys 
que les costes catalanes eren parat- 
ges verges que no tenien cap mena 
de valor si no era per als pescadors 
que hi vivien i que hi treballaven (o 
bC per a algun artista o poeta con- 
siderat socialment com un sonat o 
un  tronat). Com a conseqÜ2ncia 
d'un procés complex en el qual ara 
no ens podem aturar, l'espai costa- 
ner va anar adquirint un valor eco- 
nbmic progressiu que, al seu torn, 
va generar una apropiació i una es- 
peculació del sbl cada cop més in- 
tensa i frenetica. I el resultat tam- 
poc  n o  es  va  f e r  e spe r a r :  l a  
destrucció sistematica del paisatge, 
un ritme d'edificació brutal, la con- 
taminació de les aigües, etc., que 
van acabar degradant la totalitat de 
l'entorn i del medi. Podríem dir, per 
resumir, que s'estava dilapidant un 
bé -que no era considerat com a 
tal- i quan ja no en quedava ni un Ball de 
tros per destruir, els responsables rossellonesos 
&administrar el patrimoni públic i 
els mateixos ciutadans, ens adonh- 
vem que allb -les costes verges i 
despoblades de l'inici del procés- 
eren patrimoni col-lectiu que hauria 
valgut la pena de tenir-ne cura i de 
conservar. 
El procés que s'ha seguit pel que 
fa als boscos, és a dir, quan ens hem 
adonat que són valuosos i neces- 
saris, ha estat molt semblant. Des- 
prés de desboscar indiscriminada- 
ment, de construir-hi urbanit- 
zacions, de deixar que els camins 
s'embrutessin i que s'hi calés foc 
amb la indiferencia més absoluta, 
comencivern a intuir que els boscos 
són essencials i que la minva de la 
massa forestal pot comportar un 
greu desequilibri ecolbgic. I quan 
1. El primer esborrany 
d'aquestes reflexions va ser 
escrit amb motiu de les Jor- 
nades sobre Patrimoni Etno- 
16gic: Anhlisis i Prhctiques, 
organitzades per l'Institut 
TarragonPs d'hntropolo- 
gia, el Museu Salvador Vi- 
laseca i Carrutxa de Reus, 
duran t  l 'abril del 1991. 
Posteriorment, i amb la 
col~laboració de Josep Ma- 
ria Comelles i Honorio Ve- 
lasco, participo en un pro- 
jecte  s o b r e  p a t r i m o n i  
cultural, organitzat pel Mi- 
nisteri de Cultura i coor- 
dinat per José Luis Garcia 
i Ascensión Baraño. 
Societat de consum, repte 
per a una redefinició del 
concepte de ((patrimoni 
cultural))? 
ens adonavern de tot aixb es va pro- 
duir la mateixa reacció que abans' 
s'havia esdevingut amb les costes: 
lleis protectores per part de totes les 
administracions; consells, eslbgans 
i cartells recordant-nos que el bosc 
és patrimoni de tots; creació de cos- 
sos especialitzats de guardaboscos; 
ampliació de les zones protegides 
com a parcs naturals, etc. No tinc el 
més petit dubte que totes aquestes 
mesures estan molt bé; per6 també 
em sembla evident que hauria estat 
molt millor de prendre-les abans 
que els incendis destrulssin un tant 
per cent molt elevat i gairebé irre- 
parable dels boscos del país. 
I encara em permetreu un tercer 
i darrer exemple. Fa unes setmanes 
vaig veure per la TV3 un reportatge 
centrat en una skrie de pobles del 
Pirineu que s'estan despoblant a 
marxes forcades. I realmkg, el do- 
cumental feia esfereir: pobles sense 
llum (o que se l'han fet ells matei- 
xos); sense escoles; amb una xarxa 
viaria infecta; cases en les quals ins- 
talelar un telkfon pot costar de sis- 
centes a set-centes mil pessetes. I no 
caldria ni dir-ho: tots ells tenen una 
població envellida, amb més de tres 
quartes parts de les cases tancades 
o mig enrunades, etc. 
Pel contingut de les entrevistes es 
desprenia que ningú no fa gairebé 
res per ells. Bones paraules, moltes; 
realitats i coses concretes, cap. Així 
doncs, es tracta de nuclis de pobla- 
ció que dins de deu o de quinze 
anys, o potser fins i tot menys, seran 
pobles fantasmes, pobles deshabi- 
tats. I molt possiblement, quan ha- 
gin desaparegut del tot, comencaran 
les peregrinacions (semblants a les 
que feien els romhntics del segle XIX 
quan anaven a extasiar-se davant 
les ruYnes medievals), i escoltarem 
les típiques lamentacions sobre la 
perdua del patrimoni cultural, la 
desaparició de la cultura pirinenca 
mil.lenhria i els planys desconsolats 
per la liquidació d'unes maneres de 
vida tdn tradicionals i tan catalanes, 
etc. El fet concret serh, perb, que tots 
aquests pobles hauran desaparegut 
sota la mirada indiferent de tothom 
i de la passivitat de totes i cadas- 
cuna de les administracions que, se- 
gons ens diuen, vetllen pels inte- 
ressos del patrimoni col-lectiu i 
integral. 
Sintetitzant i tornant a la idea ini- 
cial: si un patrimoni és una heren- 
cia d'un bé rar que rebem dels nos- 
tres ascendents -i lbgicament la 
cultura en forma part- cal saber 
conservar-10, administrar-10 i ges- 
tionar-10 a curt, a mig i a llarg ter- 
mini. 
La pitjor manera d'administrar un 
patrimoni és seguir la tecnica de 
l'hereu escampa, o sigui, la de l'in- 
dividu que, després de polir-s'ho tot 
i de rebentar-s'ho de la manera més 
miserable, es queixa que s'ha arrui- 
nat i que no té ris per deixar als seus 
hereus i successors. 
2. El patrimoni etnol6gic 
Escrivia fa un moment que cada 
context histbric defineix allb que 
són els bens culturals, que cal con- 
servar; i els especialistes en els di- 
ferents ambits de les ciencies hu- 
manes i socials revisen els seus 
conceptes respectius de patrimoni, 
d'acord amb els canvis de la pers- 
pectiva histbrica. 
Penso que un dels trets generals 
d'aquestes revisions més o menys 
sistematiques és l'ampliació dels in- 
ventaris basics d'allb que cada dis- 
ciplina considera com a bens o pa- 
trimoni cultural en  un  moment 
donat. Vegem-ne alguns exemples. 
6s ben sabut que amb el corrent 
de la histbria de les mentalitats, tot 
un conjunt de temes i d'orienta- 
cions -com per exemple, la histbria 
de la sexualitat, la vida privada i la 
família, la percepció del cos, d'una 
banda, i el món de la festa, la religió 
popular, els ritus de pas, la mort, de 
l'altra, que els historiadors no con- 
sideraven com a problemes propis 
de la histbria- s'han incorporat a 
l'inventari dels bens culturals que, 
avui dia, qualsevol professional in- 
tegra dins la noció de ~at r imoni  his- Cultura tradicional avui: 
" 
tbric convencional. El coneixement fOlklorisme? Creadora de 
noves formes de de les mentalitats, de les visions del socialitat?... Foto.grafia: 
món o de l'imaginari col.lectiu pas- Pere Catali i  oca - 
sen, doncs, a ser elements explica- 
tius claus que juntament amb els 
factors econbmics, socials i polítics 
d'una epoca, ens ajuden a explicar- 
la i a comprendre-la. 
En segon lloc, amb l'anomenada 
arqueologia industrial, el camp de 
treball de l'arquebleg s'ha eixam- 
plat notablement, ja que resulta que 
un taller industrial o una fabrica del 
final del segle XIX o fins i tot més 
recent, esdevé quelcom tan digne de 
ser estudiat com un abric paleolític, 
o unes ruines romanes o gregues, o 
unes catacumbes paleocristianes 
que fins no fa massa-temps eren els 
únics bens culturals -o almenys els 
únics definits com a tals- que in- 
tegraven el patrimoni arqueolbgic. 
Un darrer exemple ens vindria do- 
nat des de la perspectiva arquitec- 
tbnica. Fins no fa pas gaires anys re- 
sultava relativament clar delimitar 
allb que era patrimoni arquitectbnic 
i allb que no ho era. Així, una casa 
modernista no plantejava proble- 
mes, mentre que una borda de pas- 
tor o una barraca de vinya del Baix 
2. Vegeu ((Cels Gomis i la 
cultura tradicionals, estudi 
preliminar de Llorenc Prats 
al llibre de l'autor La bruixa 
catalana (1987), publicat per 
Alta Pulla. 
3. Vegeu ((Folklore. Con- 
sideracions generals so- 
bre'l folklore)), a Alguns es- 
crits del professor Rossend 
Serra i Pagés. Barcelona: Es- 
tanipa de la Casa Miquel- 
Rius, 1926. 
4. Vegeu: PRATS, L1. El 
mite de la tradició popular a 
LLOPART, PRAT, PRATS La 
cultura popular a debat. Bar- 
celona: Fundaci6 Serveis 
d e  Cul tura  P o p u l a r -  
Editorial Alta Fulla, 1985. 
5 .  Vegeu, en aquest sen- 
tit, la presentaci6 que Llo- 
part, Prat i Prats fan al lli- 
bre esmentat a la nota 
anterior. 
6. Vegeu els diferents es- 
tudis sobre la Renaixenca. 
Des de la perspectiva an- 
tropolbgica, és útil el llibre 
de PRATS, L1. EI mite de la 
tradició popular. Barcelona: 
Edicions 62, 1988. 
Camp o del Tarragonks o una de les 
típiques barraques del delta de 
1'Ebre no haurien entrat dins la ca- 
tegoria de patrimoni. Possiblement, 
les coses, ara mateix, no serien tan 
clares i suposo que nombrosos ar- 
quitectes sensibilitzats i conscien- 
ciats considerarien béns patrimo- 
n ia ls  de  ple dre t  els exemples 
esmentats ara d'arquitectura tradi- 
cional. 
Perb centrem-nos en el tema del 
patrimoni etnolbgic, que és el que 
realment ens interessa. 
El concepte de patrimoni etnolb- 
gic, l'hem heretat dels folkloristes 
del segle XIX, i durant un segle, 
aproximadament, allb que realment 
ha interessat ha estat l'estudi del pa- 
trimoni folklbric. I aquest darrer ha 
sofert successives redefinicions. En 
una primera fase, protagonitzada 
pels literats-folkloristes de la Re- 
naixenca, els béns culturals que ca- 
lia salvar de l'oblit eren els produc- 
tes de la llengua i de la literatura 
oral (llegendes, rondalles, cancons, 
jocs de paraules, etc.) que es con- 
siderava que emmagatzemaven i re- 
flectien, de manera especialment 
pura, el volksgeist, o sigui, l'hnima 
popular, o la pretesa hnima popular 
i col.lectiva catalana. 
Amb la generació dels folkloristes 
lligats als moviments excursionis- 
tes, s'iniciava una segona etapa que 
ampliava l'inventari d'objectes i de 
temes dignes de ser estudiats, al- 
menys sobre el paper. Així, s'afegia 
als objectius d'investigació esmen- 
tats els jocs infantils, algunes festes 
tradicionals i, en el cas de Cels Go- 
mis,2 les manifestacions més impor-. 
tants de l'anomenada etnociencia 
(la meteorologia popular, la both- 
nica popular, la zoologia, l'agricul- 
tura, etc.). 
D'altra banda, Rossend Serra i Pa- 
a la primeria del segle, definia 
el folklore com l'estudi del que 
l'home tradicional pensa, diu i fa (o 
sigui, una definició realment hm- 
plia), encara que la seva repercussió 
en la prhctica real va ser mínima. 
Efectivament, i com ha assenyalat 
Llorenq  prat^,^ la millor manera de 
definir la prhctica i la disciplina 
folklbrica consisteix a posar esment 
en allb que varen fer els folkloristes 
més que no pas en allb que decla- 
raven que volien fer. I si ens fixem 
en aquelles coses per les quals es 
van interessar, se'ns apareixen mol- 
tes d'aquelles dicotomies de quk 
hem parlat i discutit tantes vegades. 
Per exemple: 
L'kmfasi sobre els elements ru- 
rals en detriment dels urbans. 
L'kmfasi sobre els costums i les 
maneres de vida tradicionals en de- 
triment de les modernes. 
L'kmfasi en les manifestacions 
culturals del passat en detriment de 
les manifestacions culturals del pre- 
sent. 
L'kmfasi en tot allb que és propi 
d'un;~ societat pre-industrial, feu- 
dalitzant, de costums artesanals i 
pairals, etc., enfront de la industria- 
lització, la proletarització i la socie- 
tat de classe que ja en els moments 
dels primers escrits folklbrics eren 
ben presents en el context de la so- 
cietat catalana que s'analitzava. 
L'kmfasi en tot allb que és per- 
cebut com a propi, distintiu i au- 
tbcton, enfront d'aquelles manifes- 
tacions o expressions culturals que 
són compartides amb altres grups, 
comunitats o  poble^.^ 
Sintetitzant: el concepte de patri- 
morli folklbriclpatrimoni etnolbgic 
que ens han llegat els folkloristes 
des del segle XIX fins a l'obra ingent 
La televisió, com avaluar 
la seva influtncia en la 
reflexió etnol6gica? 
de Joan Amades, és un concepte 
restrictiu i limitat a aquells bens que 
els folkloristes, com a resultat de les 
coordenades de pensament del seu 
context histbric, consideraven que 
valia la pena de conservar i preser- 
var. A més a més, molts dels objec- 
tes d'estudi dels folkloristes, fruit 
d'un procés polític i simbblic -en el 
qual ara no poden entrar-,6 passa- 
ven a ser considerats com a essen- 
cies, símbols, pervivencies del pas- 
s a t  i s e n y a l s  d ' i d e n t i t a t  q u e  
reflectien la catalanitat immemorial 
del nostre poble i el fonament per 
excel.lencia del patrimoni etnolbgic 
catala. 
Pins aquí algunes reflexions sobre 
el passat, que d'altra banda tampoc 
no són massa originals. Perb, i el 
present? A la practica etnolbgica i 
antropolbgica actual, hem estat ca- 
pacos d'elaborar un  concepte alter- 
natiu al de patrimoni etnolbgic que 
hem heretat? O contrariament, con- 
tinuem aferrats al mateix concepte 
restringit i essencialista dels fol- 
kloristes tradicionals? 
3. Patrimoni i mentalitat 
d'an tiquari 
La resposta a l'interrogant que ens 
acabem de plantejar no és pas sen- 
zilla i, com en altres parts d'aquest 
article, intentaré tractar el tema a 
partir d'exemples concrets. El pri- 
mer fil conductor de que em serviré 
per ilalustrar el meu argument són 
els treballs &investigació que foren 
presentats al Premi Nacional de Re- 
cerca Etnolbgica Joan Amades, con- 
vocat pel Centre de Documentació 
i Recerca de la Cultura Tradicional 
i Popular de la Generalitat de Ca- 
talunya, i del qual jo era un  membre 
del jurat. 
A la convocatbria del 1991 es pre- 
sentaren nou treballs amb els títols 
següents: 1) Noticia de la dansa a Ca- 
talunya; 2 )  EI ball de malcasats del Ven-  
drell: estudi d'una tradició penedesenca; 
3 )  El folklore musical de set pobles veiizs 
(amb un lema d'allb més engresca- 
dor que deia: ((que n'és de bella i s&- 
via la cultura popular!))); 4) La vila 
de Moih i la música; 5 )  Isil; 6 )  Ball de 
gitanes; 7) Aportació a l'estudi textual 
de Don Joan i don Ramon o El ca- 
valler ferit; 8) Falcons. Manifestació 
popular i folklbrica i 9 )  Historia de la 
Antropologia e n  Cataluña. Hacia el co- 
nocimiento de la evolución y de las bases 
institucionales y doctrinales de 10s es- 
tudios etnológicos e n  la Cataluña del si- 
glo xx. 
Observeu que més de la meitat 
dels treballs es referien a la dansa i 
a la música tradicionals: el ball de 
malcasats, el ball de gitanes, el con- 
trapas, la moixiganga, i altres múl- 
tiples danses com el ball del ciri, el 
ball de la filada, el ball pla, el ball 
rodó, etc., i lbgicament també sobre 
la sardana. Observeu, en segon lloc, 
que gairebé tots els balls esmentats 
-amb la notable excepció de la sar- 
dana- pertanyen a aquell tipus de 
danses, podríem dir-ne, arcaiques i 
tradicionals, que són ballades mi- 
nori tariament i amb una  clara 
orientació cap a l'espectacle, en que 
la seva projecció social i la seva par- 
ticipació popular són, doncs, més 
aviat migrades. Em guardaré molt 
de dir que no cal estudiar-les. Penso 
que sí que cal fer-ho7 i tan de bo dis- 
poséssim d'estudis -de bons estu- 
dis- sobre els balls esmentats i dels 
altres que configuren i que formen 
aquest patrimoni tradicional i cul- 
tural. 
Perb també és patrimoni popular 
la cultura de les discoteques i, que 
jo sapiga, ningú no es preocupa pel 
seu estudi i molt menys per presen- 
tar una investigació sobre el tema al 
Premi Joan Amades. I si bé aquí no 
és el moment per glossar el lloc im- 
portant que ocupen les discoteques 
dins la cultura de l'oci, per poc que 
burxéssim ens adonaríem que un 
seguit de comportaments socials i 
7. Una bona mostra n'6s culturals, que al seu torn es tra- 
la publicació peribdica dueixen en gustos, habits o modes 
~ont radansa .  Quaderns de Di- més o menys efímeres, s'estructuren 
V U I ~ L Z C ~ Ó  Polkldrica, dirigida precisament A les discoteques 
per Joaquim Vila i Folch i 
editada per l'hgrupació es couen, també, una bona part de 
dlE'sbarts bansairis. les estratPgies d'aparellament o pot- 
ser fins i tot matrimonials, i esde- 
venen nuclis de sociabilitat de pri- 
mer ordre dins la nostra cultura ... 
Per quP, doncs, els estudis es con- 
tinuen orientant cap al ball del ciri, 
les dames i vells, els garrofins i el 
contrapiis i cap no ho fa pel món de 
les discoteques? Penso que la raó és 
ben senzilla: mentre que el primer 
tipus de dansa és considerada com 
a patrimoni cultural i com a patri- 
moni etnolbgic, ningú no valora o 
percep com a patrimoni allb que 
passa a les discoteques i el seu en- 
torn. E n  consequPncia, aquestes no 
són objecte d'estudi. 
El segon exemple que volia de- 
senvolupar fa referencia a l'alimen- 
tació. Revisant els llibres que he 
anat adquirint sobre cuina i que tinc 
per casa, hi ha un clar predomini 
d'un tipus de publicació sobre els al- 
tres: em refereixo als llibres de cuina 
tradicional, aquella dels guisats ben 
elaborats i que volen hores i hores 
de dedicació i art. I és aquesta 
((cuina de l'aviar), aquesta ((cuina de 
festa)), la cuina Ptnica, la cuina ca- 
talana per excel.lPncia. Perb, ens po- 
dríem preguntar ja: que passa amb 
els congelats i els pre-cuinats que 
consumim habitualment? No són la 




Roca i CPC. 
societat urbana: 
cal establir? 
Pere Catalh i 
PTC 
diana i, per tant, més popular i més 
tradicional? Doncs, per quk cap dels 
llibres de cuina que ens parlen del 
nostre patrimoni culinari no en fa 
esment? 
Penso que la resposta és semblant 
a la del cas anterior: la vedella amb 
rovellons i les faves a la catalana, o 
bé la crema de sant Josep o els bu- 
nyols de quaresma de l'Empordh, 
com el ball de dames i vells o el ball 
de gitanes són considerats i perce- 
buts com a patrimoni cultural. En 
canvi, el món de les hamburgueses, 
dels congelats, dels pre-cuinats i de 
les conserves no són percebuts com 
a patrimoni per ningú. I, per tant, 
com en el cas anterior, en no iden- 
tificar-10s com a objectes d'estudi, 
qui s'interessarh per la seva anhlisi? 
Fins ara, he esmentat dos exem- 
ples, perd és evident que aquests es 
podrien multiplicar gairebé indefi- 
nidament. De totes maneres, encara 
que així ho féssim ens trobaríem 
amb el funcionament d'una skrie de 
trets i de criteris implícits que es re- 
peteixen. Penso que els més impor- 
tants serien els següents: 
1) R1 criteri de l'escassetat/abun- 
dhncia. Segons aquest, només són 
percebuts com a objectes d'interes 
arqueolbgic, arquitectbnic, mu- 
seogrhfic, artístic o patrimonial, 
aquells bens que són escassos. 
Allb que és corrent i abundant no 
té valor; els objectes comencen a 
adquirir valor en el moment en 
quk es desenvolupa la consci5ncia 
social de la seva carestia. No és es- 
trany que amb aquesta mentali- 
tat, els exemplars Únics siguin els 
més valorats. 
2) El criteri de la funcionalitat 
/inutilitat. Només són percebuts 
com a objectes d'interks patri- 
monial aquells estris inservibles o 
que han perdut les seves funcions 
utilitaries habituals. Un chntir de 
Miravet o de la Bisbal, per exem- 
ple, que és a l'entrada d'una casa 
de poble o a la cuina i que serveix 
per beure-hi aigua fresca no és vist 
com un objecte patrimonial. En 
canvi sí que adquirir& connota- 
cions d'aquest tipus des del mo- 
ment en que és col-locat en un 
prestatge per fer-hi bonic. Sembla, 
doncs, com si els objectes patri- 
monials mai no hagin estat va- 
lorats per la seva utilitat quoti- 
d iana  sinó per  al t res  criteris 
estetics, estilístics o artístics que 
se'ls aplica precisament en el mo- 
ment en que són ayllats del seu 
context de referencia habitual. 
3) El criteri dels valors afegits. 
Quan un objecte determinat entra 
dins la categoria convencional de 
patrimoni, adquireix u n  valor 
econbmic diferent (i sovint més 
alt) del que tenia. Perb, sobretot, 
i com ja he apuntat anteriorment, 
experimenta un procés de con- 
densació simbblica que acaba as- 
sociant l'objecte patrimonial amb 
valors nous d'identitat i d'etnici- 
tat. 0, dit d'una altra manera: els 
objectes percebuts com a part del 
patrimoni etnolbgic es carreguen 
d'un sentit sagrat que els confe- 
reix el caracter de relíquia d'un 
passat, que l'objecte passa a re- 
flectir amb una nitidesa que no 
havia tingut abans d'esdevenir re- 
líquia o símbol. 
Els trets o criteris que acabo d'es- 
mentar perfilen allb que podriem 
anomenar la mentalitat &antiquari, 
o s igui ,  l a  d e  l ' i nd iv idu  q u e  
col.lecciona i tracta amb coses anti- 
gues i, per tant, escasses o rares. 
Perb així com l'aplicació d'aquesta 
mentalitat pot resultar Útil en uns 
ambits determinats, a nosaltres, et- 
nblegs i antropblegs, estudiosos del 
patrimoni, penso que no ens aporta 
cap mena d'avantatge, sinó més 
aviat tot el contrari. Un nou exem- 
ple,  aques t  cop fu tu r i s t a ,  per  
il-lustrar-ho. Quan d'aquí a seixanta 
o a setanta anys els congelats i els 
pre-cuinats de quk parlavem abans 
hagin desaparegut de lfalimentaciÓ 
humana -perque els homes i les do- 
nes consumiran píndoles o vés a sa- 
ber que-, els etnblegs i els antro- 
pblegs d'aquesta epoca comencaran 
a perseguir els darrers avis i avies 
que a la seva joventut havien anat 
al Pryc,i i al Caprabo8 i s'havien 
afartat de tota mena de congelats i 
d'altres preparats del fast-food. Els 
nostres successors professionals de- 
sitjaran saber com funcionava el 
consum quotidia d'aliments i els 
semblara un fet extraordinari i mag- 
nífic poder arribar a saber que hi 
havia a la nevera dels seus infor- 
mants un dia qualsevol. Perb lbgi- 
cament, l'estudi l'hauran de fer de 
manera descontextualitzada i frag- 
mentaria i basant-se en els records 
ja dkbils d'alguns informants i, per 
tant, reconstruint a base de conjec- 
tures la dieta alimentaria habitual 
d'aquells. Nosaltres podriem fer 
aquest estudi amb condicions forca 
bptimes. Perb no ho fem perque no 
percebem molts aspectes de la nos- 
tra vida social com a patrimoni cul- 
tural. I de ben segur que només en 
el moment en que objectes, estris, 
comportaments i manifestacions so- 
cials perdin el seu caracter habitual 
i ordinari i passin a ocupar el rang 
de patrimoni cultural, ens decidi- 
rem a estudiar-los, perb amb les 
consec~ukncies negatives que ara in- 
tento assenyalar. 
Quk cal fer, doncs? Penso que da- 
vant nostre se'ns obren dues grans 
vies d'actuació. La primera consis- 
teix en el seguiment de la via clhs- 
sica del folklore, recollint i estu- 
diant de manera immediata tot allb 
que és en greu perill de desaparició, 
i aixb cal fer-ho per la necessitat ur- 
gent de salvaguardar la nostra cul- 
t ~ r a . ~  Si adoptem aquesta alterna- 
tiva cal que siguem conscients de 
l'autscondemna que nosaltres ma- 
teixos ens imposem: I'estudi, sovint 
descontextualitzat, de fbssils i de re- 
1íquic;s culturals que els ayatollahs de 
les nostres essencies mil.len&ries de- 
fineixen com a patrimoni cultural, 
just en el moment de la seva desa- 
parició. 
La segona consisteix en la revisió 
de nou, i la redefinició en profun- 
ditat -encara qye aixb a vegades 
sembli la tortura de Sisif-, d'allb que 
ens cal entendre per patrimoni cul- 
tural i com podem apropar-nos a 
l'estudi de les realitats socials amb 
una mentalitat que no es regeixi 
pels criteris del negoci de qualsevol 
antiquari. I, efectivament, ja hi ha 
uns certs indicis que denoten que 
aquest canvi d'actitud no només és 
possible, sinó ben desitjable. Penso, 
ara, en aquell investigadorI0 que 
després &interessar-se pels bolets 
alelucinbgens de Mexic va orientar 
les seves passes cap a l'estudi de la 
droga a Catalunya, i amb el seu tre- 
ball ens ha fet entendre que aquesta 
cultura és tant patrimoni cultural 
nostre com ho pugui ser el Ball del 
Sant Crist de Salomó. O penso encara 
en aquells altres que després d'in- 
teressar-se pels remeiers i la medi- 
cina tradicional van anar redefinint 
els seus objectes d'estudi bo i cen- 
trant-10s en les prhctiques d'auto- 
medicació, l'anhlisi dels ambulato- 
ris de la Seguretat Social i la gestió 
medica dels grans hospitals ...ll 
Si, com veiem abans, el concepte 
de patrimoni cultural és una noció 
construida socialment, penso que 
som els professionals de l'estudi de 
la cultura -entesa aquesta com l'or- 
ganització de la diversitat-l2 els que 
hem de proposar i reformular l'abast 
i els límits del nostre hmbit d'estudi. 
Tampoc no es tracta, lbgicament, 
que hhgim de renegar de tot allb que 
hem estat fent i que, per posar un 
nou exemple, fem el ferm propbsit 
de no estudiar més ex-vots per llan- 
car-nos a l'estudi decidit de les mis- 
ses televisades. No es tracta d'aixb; 
perb si que siguem capacos d'accep- 
tar que les misses televisades són 
tan dignes de ser considerades ob- 
jecte d'estudi com qualsevol altra 
manifestació de la pietat tradicio- 
nal. I aixb, en gran manera, és així 
per la mateixa evolució dels temps, 
de la societat i de la cultura. I els 
processos de canvi semblen inde- 
turables malgrat els esforcos en 
contra dels folkloristes i altres es- 
tudiosos de la cultura. Jo, per exem- 
ple, he vist com a la meva prbpia 
llar, les tortugues ninja, en Songoku 
i en Songohan segaven l'herba al 
nostre gloriós sant Jordi i tots els es- 
forcos que he dedicat a aliar-me 
amb el sant patró han resultat d'allb 
més inútils ... 
Bromes a part, penso, i amb aixb 
acabo, que a vegades a l'hora d'ele- 
gir els nostres objectes d'estudi hem 
estat capacos d'anar més enllh de les 
cotilles estretes que, per tradició, 
se'ns han imposat. Perb, en canvi, 
allb que hem fet a la prhctica no 
sempre ho hem acompanyat d'una 
reflexió tebrica que ens permeti su- 
perar les ambigüitats i les paradoxes 
en les quals sovint ens trobem. I la 
intenció d'aquestes phgines no ha 
estat una altra que la de contribuir 
a esclarir, o almenys plantejar, al- 
gunes d'aquestes ambigüitats o pa- 
radoxes més corrents. 
8. Que no es vegi una 
publicitat subtil i sublimi- 
nal a favor d'aquests cen- 
tres. Senzillament són els 
que hi ha més a prop de 
casa meva. 
9. Aquestes expressions 
tan freqüents han estat re- 
collides a l'informe de tre- 
ball que un equip d'antro- 
pblegs esta elaborant per 
encarrec del Ministeri de 
Cultura. Vegeu la pag. 9 del 
manuscrit. 
10. Oriol Romaní i Al- 
fonso. 
11. Vegeu en aquest sen- 
tit les reflexions generals 
de Dolors Comas d'Arge- 
mir a <La antropologia so- 
cial frente al análisis de 
problemas sociales en el 
propio contexto cultural. 
Reflexiones acerca de Es- 
paña*. Encontre du Creus- 
sot. Usages Sociaux de Z'Eth- 
nologier, 1992. 
12. Vegeu l'informe ja 
esmentat i destinat al Mi- 
nisteri de Cultura, pag. 28. 
La definició, la dóna José 
Luis Garcia. 
